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Vanett Lawler. <Educaci6n Musical en 14 Repúblicas America-
nas>. Ediciones de la Oficina de Música de la Uni6n Panamericana. 
Washington. 1945 (1). 
Vanett Lawler, Secretaria Ejecutiva Auxiliar de la Confedera-
ción Nacional de Educadores Musicales de los Estados Unidos, em-
prendió desde Abril a Septiembre de 1944 una extensa jira de estu-
dios por catorce países de la América Latina. México, Guatemala, 
El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colom-
bia, Chile, Perú, Venezuela, la República Dominicana, Haití y 
Cuba fueron las naciones visitadas. Los objetivos del viaje: estudiar 
el concepto que se tiene de la educación musical en cada uno de los 
países antes citados; informar a cada nación de los conceptos y mé-
todos de educación musical que prevalecen en las otras repúblicas 
yen los Estados Unidos; determinar la forma en que la Unión Pan-
americana puede ser más útil a las repúblicas americanas en el 
campo de la educación musical y dar ayuda especifica, cuando se 
solicite, para fomentar la creación de sociedades profesionales. El 
folleto que motiva esta nota es un resumen de los estudiOS y la ac-
tividad desplegados por Vanett Lawler durante su fructuosa jira. 
Se divide este [trabajo en dos partes fundamentales. En la pri-
mera se aborda el concepto de la educación musical que prevalece en 
los paises visitados, asi como las formas de organización y el desarro-
llo alcanzado por las instituciones encargadas de impartir esa edu-
cación. La 'segunda mitad del informe se consagra a la educación 
musical en la comunidad; es decir, la educación y extensión musical 
hacia las masas de las catorce repúblicas americanas reseñadas. 
En el comienzo de su estudio, Vanett Lawler señala lo prom iso-
rio del estado actual de las naciones latinoamericanas respecto a 'una 
más intensa y mejor organizada resolución de los problemas que 
plantea la educación musical. En cada una de las repúblicas ha po-
dido constatar el buen espíritu que anima a las autoridades educa-
cionales. <Los ministros de educación, sus subalternos, los directores 
escolares y los maestros, dice, son defensores entusiastas de la ,edu-
cación musical y partidarios de una mayor participación en los 
cursos de estudios>. Los músicos profesionales, por su parte, <todos, 
sin excepción alguna, se mostraron muy interesados y dispuestos a 
cooperar en la intensificación de la educación musical en las escue-
las>. Y aún llega Vanett Lawler a conclusión más optimista, como 
fruto de su experiencia: 'profesores, compositores y musicólogos 
aceptan la premisa de que sin la participación de la música en el 
programa de educación general, la vida musical de un país es en 
extremo limitada y la educación de los niños incompleta', 
(1) En esta secci6n de nuestra revista, a partir del presente número, nos. OCU 4 
paremos tanto de las ediciones de obras musicales. como de a1uellos estudIOS e 
investigaciones sobre música que por su interés sobresaliente o merezcan. 
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Frente a este estado de espíritu, tan rico de posibilidades, hace 
ver por el contrario las limitaciones de una realidad que precisa de 
una urgente transformación. En Sudamérica, expresa la destacada 
profesora norteamericana, no existe todavía una verdadera profe-
sión de educadores musicales, ni siquiera en los Conservatorios exis-
ten planes adecuados para la preparación de maestros de música en 
las escuelas .• Los cursos de pedagogía musical que ofrecen algunos 
conservatorios dan mayor importancia a la música que a la educa-
ción y son músicos más que educadores los que están a su cargo'. 
Situación que compara con la que prevaleció hace hasta unoscua-
renta años enlos Estados Unidos. Las ideas que determinaron en 
este país la revisión de errados conceptos, hacia el actual plantea-
miento de los problemas de la educación musical, se manifiestan 
ya con singular fuerza en las más avanzadas de las catorce repúblicas 
visitadas. Parecidos beneficiosos resultados no han de tardar en ofre-
cerse en algunas de ellas. 
Enumera después Vanett Lawler, la labor realizada por los 
Ministerios de Educación, las Universidades, Conservatorios, Es-
cuelas Normales, Primarias y Secundarias, en relación a este punto 
fundamental de su trabajo. Sus muy acertadas observaciones se 
complementan con la exposición de una larga serie de hechos afir-
mativos. 
En la parte de su trabajo que se refiere a la labor de extensión 
musical con fines educativos, Vanett Lawler destaca el encomiable 
esfuerzo que representa la contribución de las orquestas sinfónicas 
de México, Cuba, Chile, Colombia y Perú por medio de sus concier-
tos para estudiantes. Elogia especialmente lo realizado en nuestro 
país en este aspecto .• Chile es probablemente donde mayor auge 
han alcanzado los conciertos para escolares, debido a que el Insti-
tuto de Extensión Musical de la Universidad de Chile y el Minis-
terio de Educación cooperan en la preparación de estos conciertos 
educativos>. Destaca lo mucho realizado en México por las escuelas 
nocturnas de música para obreros. En la <Escuela de Iniciación Ar-
tística» y en la -Escuela Superior de Música», las clases nocturnas 
de este tipo cuentan con una asistencia regular de 400 a 500 alum-
nos; lo que supone un índice del todo favorable al desarrollo al-
canzado entre los mexicanos por esta labor de difusión artística. 
Los Coros de estudiantes o de aficionados, que se capacitan en la 
interpretación progresiva de las más altas manifestaciones de la 
música para conjuntos vocales, también merecen una considera-
ción detenida por parte de la investigadora norteamericana. El Coro 
de Madrigalistas de México, el de la Escuela de M úsica Sagrada 
de Morelia, en la misma república, los coros de Viña del Mar, de 
Concepción y el Universitario de Chile, juntos con el Orfeón Lamas 
de Caracas, la Coral de La Habana yel Polifónico de Venezuela son 
la mejor muestra de lo mucho que puede lograrse en favor de la cul-
tura musical colectiva por estos caminos. 
Una serie de breves capitulos sobre el estudio del folklore apli-
cado a la formación y estímulo de la cultura musical de cada pueblo; 
la labor de difusión de la música por la radio, la prensa y otras pu-
--- ._------------_. 
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blicaciones, completan este interesante folleto. En resumen, la 
experiencia recogida por Vanett Lawler en su jira, viene a demos-
trarnos que, si aún queda mucho por hacer en los países sudameri-
canos en los diversos campos que abarca la educación musical, la 
inquietud de espíritu y el fervor de los músicos y educadores tiende 
a salvar en un futuro cercano las deficiencias actuales. Y más to-
davía: que un amplio estado de progreso en estas materias no se 
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